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Muy Sres./Sras. Mías  
Yo, Dr. Jesús Del Hoyo Arjona,  
profesor titular de proyectos de diseño gráfico de la Universitat de 
Barcelona. 
Me dirijo a ustedes como docente de la asignatura Laboratorio de 
Proyectos de Diseño Profesional I, del grado en Diseño de ésta 
Universidad, y en tanto que soy el responsable como impulsor, director y 
tutor del proyecto denominado "Màster si, però amb criteri", por el que 
han mostrado interés para su publicación y difusión.  
Realmente es un proyecto de desarrollo técnico y conceptual excelente y 
de un competitivo tono profesional desarrollado de forma entusiasta y 
eficaz por las alumnas Neus Grau, Sílvia Nadal, Eva Pacheco, Gemma 
Palomares, y Mónica Sabuco.  
Sin duda es un orgullo, lo debe ser, para nuestra comunidad universitaria 
reconocer y promocionar estos frutos -pensemos que no deja de ser un 
notable ejemplo de "transferencia de conocimiento" desde nuestro 
ámbito, el Diseño Gráfico -, y tanto autorizo como agradezco que se haga 
la máxima difusión posible del trabajo con la única salvedad de pedir 
que, es lo lógico ético y legal, se cite a sus autores, el grado en el que se ha 
desarrollado y mi propia y discreta dirección.  
Aprovechar nuestros propios  recursos es inteligente y una afirmación de 
la credibilidad que por nuestras realizaciones ganamos y merecemos! 
Sí, es cierto que somos "Campus de Excelencia Internacional", y en 
diseño y comunicación no estamos a la saga aunque estemos tan 
menospreciados y desatendidos!!!, pero eso en estos momentos pasa a un 
segundo plano, el primero es compartir la calidad de lo hecho y la alegría 
por haberlo hecho... 
Mi apoyo y agradecimiento por esta apropiada iniciativa de difusión. 
 
Atentamente suyo 
Dr. Jesús  Del Hoyo  Arjona  
profesor titular de proyectos de diseño gráfico de la ub 
 
